















































































































































































































































































人類史上という時間上において全く同一の年 ･月･日･時 ･分 ･秒に誕生し
た人数は少ない｡











誰もが知っているように､人類史上のどのような年 ･月･日･時 ･分 ･秒に
おいてもー定の個人と同様の個人は存在しないのである｡
この絶対的不平等の身体に属する五官である眼･耳 ･鼻 ･舌 ･身は絶対的不


















































































































































































































































































束 ･被拘束の関係､上 ･下の関係､支配 ･被支配 (服従)の関係が誕生する可
能性がないから､AとBは絶対的平等であるのではなく､AとBは絶対的平等






























































































































































































































また｡ジンメルは 『社会学』の ｢上巻｣の ｢第1章 社会学の問題｣の
中の ｢社会的な生活の形式と内容｣(ジンメル1994:15-20)において
も上記と同様のことを述べている｡














































































































































































④ 六祖慧能の ｢本来無一物｣も ｢無的主体｣と同様の仏教用語である｡
これについては､久須本 2000:155-7を参照してほしい｡
⑤ 臨済の ｢無位の真人｣もまた ｢無的主体｣と同様の仏教用語である｡
これについては､臨済著,入矢訳 1989:20-1を参照してほしい｡
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The Common Space of the Absolute Equality and
the Absolute Fredom in our Socialization
TAKASAWA Isamu
Theaimofthispaperistoknowthecommonspaceoftheabsolute
equalityandtheabsolutefreedominoursocialization.Theconclusion
ofthisstudyisthefolowing.Theessenceofhumanisthesame
subjectasanelementaryparticle.Itisnotacreature.Itisasortanda
singleone.Byknow this,Wecanknowtheabsoluteequalityin
oursocialization.Because,iftheessenceofhumanisthesamesubject
asanelementaryparticleanditisnotacreatureanditisasortandasin-
gleone,itisthesame仕lingofalltheessenceofallhumanintheuniverse,
anditisthesamethingofalltheesenceofallliving仙ingsintheuniverse,
anditisthesamethingofaltheessenceofalmatersintheuniverse.
Therefore,ifweknowit,Weknowthatalhumanandallivingthings
andalmatersaretheabsoluteequalityintheuniverse.
Ifalhumanandallivingthingsandalmatersaretheabsolute
equalityintheuniverse,noonecancontroltheothers.Therefore,ifal
humanandallivingthingsandalmatersaretheabsoluteequalityin
theuniverse,alhumanandallivingthingsandalmatersarethe
absolutefreedomintheuniverse.
Theessenceofalhumanandallivingthingsandalmatersisthe
samesubjectasanelementaryparticleanditisnotacreatureanditis
41
asortandasingleone.Itisthetruestatesoftheuniverse.
Whenweknowitbyourpureintuition,Weknowthatthecommon
spaceoftheabsoluteequalityandtheabsolutefreedom inour
socializationexistsinthetmestatesoftheuniverse.
Keywords:socialization,absoluteequality,absolutefreedom,an
elementaryparticle,commonspace
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